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?????????????、???、??????????っ ?????? ? ? 、???? ?．．?? ????ょ ．?? っ?。????????? ???、???? ?．」 、?? ?????、?? 、???? ? 、?? ? ? ? ??．、????????? 、 ???????、? っ???????、? ??? っ?? 。?? ? っ っ?、????? 。?? ? 、?? ? ?
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??。???????????????????、???? ? ???????????? ??? ?? ?。? 、 「?? ? 」 『 』?『 ? ? 』?? ??ー ッ ? ー ッ??、 っ 、 ??? ??? ?、?? ?）?）??、??↑?。????? 『 』 、?? ??? ? ょ 。?? ? ??、?? ???? ? ?っ 、 ???ー??? ? 、? 、???? ?． ?? 。 ??? 、? ?
????????っ??????、???????????、 ? ???っ 、 っ??っ ???????? ?????、 ????? ???? ? ?、?? 、?? っ 。?? ??? 、 ? 。?? ?、 ?? ?、?? 。?? 、?? 、「? ????」 。?? 、??? 、 ? っ?? 。?? ?、???? ?? 、??? ?? ???? ?? ?? ???ょっ?。
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?????、?????????????????????????????．???????????????????? っ 、???????．???? ? ー 。?????? 、 ?、????、 っ ? ??? 。?????? 、 ??? （ ． 。???、 「?????、 ??、 ? ．．??????? ョ?? ?、 、??ョ ?? ?っ?? ?? ? ??? っ、 ?? 。?? 、?????? ???? ． ???? 、 ?
??????、??っ?????????????????っ ? ? 。 、???? ?、 ??????? 、?? ????? ? ?????? 。 ， ????? ??＝ っ ?﹇?????、?????? ?? 、?? ??? っ 、?????．、?? ? 、?? 、 ョ ゃ?? ? っ?? 、???。??????? ? 「 」?? 」 っ 、??????? ??????? ????????ゃっ ? ー
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??????????????「???????????? ??? ， 、 ?ー?? ョ??? ? ? ?」?? ??? 「、??? ??? 、 ???? ? 、 ??っ 、 ??? ? ， 」 ? 、「 ? ャー?? ????、 ，ー ??? ????」、 ．? 〔、、?．」 「?? ．?、 ??? ? ?? ??
「??｛???」?????????????．??????。
?????????…?、? ｝?? ?、?? ?? っ? っ??、 ? ? 、?? ???? ? ?っ? ??? 、
??????????????????????????? 、 っ 、?? ???????????? ?? 。??、 ?? 、???? ? 、 っ?。 ? ↓??????。?? ?? 、?? 、?? ??? 、 、???﹇﹇??? ?っ?? 、、???、??、??、 ???? ? ?? 、???? ?? 。?? ?? っ 、??? ?? ? 、?? ， 。
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????????????????、?????????? ョ っ 、 ? 、????、?? ???? ??? 、?． ? 、
?????????????????????????、
???????? ? ???? 、?? ．〈っ っ ??。???? 、 「??? 」 、「 」?? ? ?? ィ
一，????????????????
???? 「? 」? 、 。?? ? ?? っ?? 。?? ??? ? っ ゃっ?????? ?、「 ??? ?、???? ． ?? ? 」 、?? っ?ゃっ ?。 ?
?????????????????????っ????? 、「??? 」?、「 ?」「 ?」?? ?っ 、?、 ? ? っ ゃっ ?? ????? ? ? ょ 。?? ?? 、「 」 ?「 」?? ?????。?? ?? 、???? ?? ょ 。 ー ッ??????????????????、??????????? ョ ?????? 。 、 ??? ???????????????????。?? ? ??? ? 』、『 ??? 』 、?? ? ??? 、 ??
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?????。???????????????、????? 。 ???? ???。? ?、?? 「 ． ?????」??? ???、?? 「 ? ???。 「 ゃ?? 。 ． っ?? ? 、 ??? 、??? 、??、 ?? ?? 、?? っ ． ??? ー??? ?? 、?? ．． 、 ? ??っ ?????????．、 ???ょっ ????? ?．。 ????、?????? ?? ??????、 ?? 、 ?．。????? 、?? 。
???????????????、???????、「??? 」 っ ゃ 。?? 。?? ．?????????、???????????? ?っ 、?? 。?? ?? 、?? ?。?? ? ? 、??? っ?? ?? っ ? 。?? 、? ?? ??、 ょっ?? ?? 、?? ? っ? 」 。?? っ? 、?? ????? 、． 、? 、「?? 」? 「 」 、
1）
?????????、????????????????? ???っ ?．、??? ????、 ?? ?????? ????????? っ?．‥ ????。??????????????????????、???????? 、?っ っ 、
?? ??、?? ?? ?? っ?? 】 ?、 、 、 ? っ?、 ???? ．?????、?????ゃ 、、??、?﹇?? ? っ?? 、．? ? 、 、 ????「?、?????????






???? ???。?? ?。? ?っ?????????? ?、?? ?、｝??? 。
?????? ． 、???? 。??????? 、 ? ??? 。 ．ー 、 、 っ ．?? ??? ﹇ ?』 、?? ? ，?? ??? 、 、?? っ? ???ゃ ?、? ??? ? ．
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????????っ???????????????っ?? 、 ? ???????っ???? ．?? 。?? 、 ．??、?、?っ????????????????、????????? 、 、???? ? ョ ? 、 、?? 、???????? ー 、 ?? ?． ．??? ー ｝?? ?? ?? ． 。?、????? 、?????? ?っ ゃ 、 ?? 〔．?? ．、 ．??、 ? ー ．?っ ?ゃ?? ? っ?? ? 。?? ? ? 、
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????? ??????????????????????? 、??﹈ 、 ョ ???????? ?? ??????????、???? 、 ? ? っ ? っ?? ? ? 。?? ????? 、、 ? 、?? ?? っ 、?? ??。 っ ．????????????。????????、 。． ??、、??，???????????????。????? ?????????? ?? ． ?????、? 、
???．，????????????????。?????? ?っ????ょ ．．???????????????????。???????????? ?ー ッ 、?????????? ? ??????????、??? ? ??? 。?? ????? ? っ ????? ー 。 、?? ? 、??、 、． 、 、 、 ャ、??、 ?、?? 、 ェー 、???ー 、?? 、? ー ? っ 。?? ?『 』?．、 ? ???? ? ?? 、?? ? ? ?
???? ???? ．、?? ?、
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???????????????????ょ??。?? ??????っ??、?? ? ???? 、 。??、 ???? 、「 」?「． ???? ?????????、??、????、 ??、 、 、 、 ?、 、?? ? ﹇ っ 、 「 」、?????????????????????。??、「???????????」?、?「???」???っ????…
?????? 。?? ?? っ ?? っ?? ? っ ?? 、?? ?? 、?? ? っ ゃ?? 。? 、 ? ? ー ッ???、??????????????っ? ??? 、 ? 、??????? ?
??????ゃ?????????。???、?????? ?、 ? ??? ょ 。 ?っ?? ??????????????????っ???? 。?? 、????? ? 。 っ?? 、?っ?? ??? 、?? っ???? っ ゃ ゃ 、?? ?? 。?? ? っ?? ?。?? ?? ?? 、?? ? ゃ?。 ?? 、 っ?????????ょっ?? ?? ???ゃ???
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?????????。????????????っ???? ???????????? 。??? ????? 、 ?????? ? 。 っ?? ゃ ?ょ 。?? ???、 っ 、?? ???? ?? ?。?? ????? 、 ??? ?? 、 ??? 。 っ ? 、??、 ?? ???? ? ?。???????????? っ 、 っ??、 。????? ? 、?? ? ょ 。???? 「 ??「、?．」 ??、 、
???????????????????????????? っ ?ゃ????ょ??。 、????????????、?? ??? ? 、 っ?? ゃ ． 。?? ?? 、 ．????、?? ? 『 』 「????? ??? 」?? 、 ???? ???。 ??? っ?? 。?? 、? ???、 ?? ? 、???、 ? （『?? 』 ?） ? 。?? ?? 、
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????????．?、???????????、????? ?????? ?、 っ 、 ????? 、 っ ﹇??、?? ?? っ 。?? ? ? ???????、?? っ???? ??? ??、 ???? ? っ?、 ? …? ー 』??? ）???↑???、????????「???? ?…? 、??? ??? 〔、 ．?????? ? っ?、 ??? ????… ? 、? ??? っ 、 、???????? ． 、 。?? ? ?? 。?? ㌫、????? ?? ???? 、 ?
?????????????????????。?｛ ー ????、 ???? 、?っ????? ? っ 、????????????? ?、?? ? ? 。?? ?? ? っ 、?? っ??ゃ 。 、?? ー???? 、 ? ー???っ?、?????ー????????????????????。????????????
???，?．…
???????? ? 、?? ??? 。 『 』 『 ??? ? 』 っ っ?? 、???? ???っ 、
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?????、????????????????????? ? 。﹇﹇ ?????????????っ?????????．????????? 、「 ? 、?? 」?、 ．??? 、 、 、
．??????????。?????????????
???? ? 。?? ????? ， ?．? ， ー?ッ．??????? ??．??? 、 ?、???? ?。?? 、 、?? 、? ? ??? 。 、 ー ッ?? ヵ っ 、 ???????? っ ???? っ???? ．〕 。 、 ????
????????、?ー?????????????????ゃ ???、???????? 、?? っ 、 ? ? 、 、?っ??????????????、????っ??????? ? ??? ??? ?? ? っ 。?? ????? ? ゃ 、?? ?? 、?? っ??、 ????????? ??????????? 。?? ???? 、 ???? 、 。?? ? 、?? ??? 、??、 ? っ
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??????、????，????????っ???????。 、 ????????、?? ??? ?っ???っ 、?? ? ． 、 ? ????「??? …?? 」 ? ㌃．」 ‥?? ?????? ??? 、?? ? っ ゃ????。?? ??? ??? 〔 ? っ ッ?、 ? ． ．?? ??っ??? ????? ー????、 ??．、?? ?〉 ?? 「 」?? 』 ?〜?? 、 ） ﹇?? ? ? 、?????? ? ? ?． ? 、
??、??、??????????????????。???????????????、??????????? っ ?、?? ．?? ? 。?? ?、?? ? 。??」? 、 ???? ??? ??、 ?? ?）…、???? ? ? 、 っ???? ?っ? ??? ?? 、?? ????? 、 ? ．」 ?? っ?? 。?? ???、 ?っ っ?? ? 、?? ? ? ???? っ?、????????
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??????????????、???????????? 、 ??? 、 、 ． っ?? 、、 ????? ??? ????、????㌧???????っ ??．．????????? っ〔、、 ??? ??? ???? ?? 、 ??? 、 ‥?? ? 、．?? ???? ? ．．?? ? 、?? ． ?、 。『 』?? ? 、?? ．、?? ． ? っ
?????．．????????????????????、 ?、?????、??????? ??????? 、 ?????? ? 、 っ 、?? ? ? 、?? 。?? ??? 、?? ?? 、????? ?? 。?? っ?? ． ??? ???? 。 ?? 、?っ?、 ?っ??? 、?? ょっ?? ??? 、 ? 、 ? ??? ?ょ? 。?、 ? ?? ー?? ? ?ゃ ，〉 。
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????????????、??。???????????? 、 ????? ， ? ????、「??」 ．?? ????? 、?? 、?? ????? ?? ． ー ッ?? ? 、?? ??? ー 、?? ??? ? ???．．?? ? っ?? 、 ? ?? 、?? ー?? 。? 】 ?、 ??、 ??? 「?」 ? ．、 ．、??．? 「? 」 】?? ? 。?? 、 ??? ，《っ





??????ー??????????ー?????????????????????????????? ．．?? ? ．，? ．??? ??? 、 ? ﹇ ?? ??、 ．?? 、 、 、??、 ??? ? ?? 。?? ???? 、 ?、?? ．? っ?? ?? ． ?
?? 〔、? ?。?? ?? 、?? っ ??? 〔、 ． ? ??? ? ー???? ????????? ??? 、????????? ?? っ????。
???、?????????????、???????っ?? ? 。 ???????????ー?? ．．?????? ? ， ? ??、??? ??? ????? ? 。??、 ??っ ???????? 。???? ? ???????? ??? ???? 。?? 。 、 ???? っ?? っ 、 ????? ?「??????』???「????????????????? ? ?? 〔、
?? 。
??????? ．、 ??????? 」
???? っ?? ?．。
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???????????「????』??????????? ???? ．、?? 、? ? 『?? 』? ??? 。?? ? ??? ??? ? ????㌫ 、 ? ??? 、 ??? ??? ?、 っ???? ?、 ???? ? ? 。?? ?? 、?? ? ゃ 、???? ?? ー ﹇ ?．???? 。? 、 ??? 、??． 、 ??? ?? ｛． 。
???????????????????、?????、?ー?ッ????っ???、???????????????? 、 ????、???? ? ? ?、 っ????? ? ? 、 ? ? ゃ?? ょ 。?? ??? 、 ??ゃ?? 。?? ??? ???? ? 、 ?ゃ? っ?、 。? 、?? ?? 、 ??? っ ??? 、 、?? ??????????? ?? 。 「???」? ー 。?? 。?? ??? ? 、??????、??、???? ?、
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????????????．｝????????．．???????、?????????????????。?????? 、 、 ????、?? ?? ? 。?? ? ??? っ ??ょっ?? ゃ?? ???? 。?? ?? ｛ ?? 。 ??? ． っ っ ゃ?? 、?????? 、 、??? ．?? ? 『 」 ．??????。??｛???? ???????? ??????、????? ??? 、 ?｝?」? ??．．?? ?〈っ ? 、?? ? … ， ??????、?? ゃ 。???? ?? ? ? 。
????????????????????っ???
????。????????「???? 」 ????? ，??? ? ????? ?? ??????????? ? 、 、 ?????? ? 。?? ??? 「?? ??????」（『 』） ?? 、?? ? ????。????????〔、???。?、 、?????????????????????????
??????? 、 ? ? 。?? 。 、 ??? ??? ? 。??
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????。???、?????????????????? 、 ????????????。?? 、 ? 「．〔、 っ ?????? 。 ??? 。 っ?? ゃ ? ? 。?? 、?? 、、 ?????、 っ 。?? ???．。 ?? ???」? 、?? ???? 、?? ? ? ー?? ．．?? 、｝ 〉 ??? ??? 、?? ? 、 、?? ｛ ? ?????、?? ???????? ?
???????????????????、??????? 、 ??????「 、 ??? ????????、 ????? ????? 。???? ???? ?? 、?。 ???? ??、? ????「??」? ??????、? 、 、?? ??? っ?????? ? ? っ? ?、???? ? 、?? 。???、?????????、 ??? 、 ??? ??? 。 ゃ 、?? ? ?? 、?? っ
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??????。????????、???????????????????????????????????? 。 ??? 、 っ?ゃっ ?、 、??、．」 ? っ?? 「? 」 、?? ? ?、?? ?? 。 ??? 、 っ?っ ??? ??? ? 。 ????、「 ?」 。?? ? ????? 。「 ? ? ? 」（『??』?? ??）? 、「 ??? ? ? ?。?? ? ? 、 、 、
??????。???????????????????? ???????????。?? ????。?? ???? ???、 ? 、?? ??? ?、 ? 、?? っ 、 ??? ??????? ???????。??????? 、???? 、? ? ? ???、??????、???。??? っ?、?? っ???? 、 ? 、．?? ??? ????? ? ? 。 っ
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???????????????????????????? 。??????????????????????????っ? 、） ??、????? ょ? 。?????????????????????????
?????、? 。 ?????????? ?? ???? 。?? っ 、 ????? ??? 、 ッ??（、?? ? ??? ．?? ． ? 、 ? ゃ??????????????っ???? 。???? ??、? ? っ?? ． 、 ? っ ょ 。?????? ．、?? ? 。 ー ッ ?
????ょ??。????????????。
????????????????????っ??????。????????????????、???????、?????? 、 、 ????? ??? 。 ??、??????
?? ????? ? 、??ゃ 、?? ? ?っ っ?? ???? ???。?? ? ?? ????っ? 、 ? ???? 、 、?? ? ?? 。?? ??? 、 、?? 、??? ? 、
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?????????、???????????。????? ? ???、 っ ???? ???? っ．?? ?、??? ．、?? ， 、?，?、???????????????? ?ょ 。????? ?? ??? ? ????。??? 、 ??????、? ????? 。?? ? ． 、 【??????? ? っ???ー ? ? 「」?。 ???（ 、 ッ?? ??）? 、?? ? 、 ． （?? ?? ?
???????。????（????）????、???? ? 、 ? ? ??? ．、 ?、 ??? ?、????? ????? 、??????? ?? ? 。?? ?? ?????? 、?? ?、 っ〔、????????、??????????。?????????? 、?? ??? ?? ．、?? ??、?? 、 ? 。?? ?? 、?? 〔、 、?、 ?っ ? 、 ??? ???、 ? ??。 ．
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???っ??、?????っ????????。????????????????????っ????ょ??．
?? ? ? ? ? 〔、 ? ????? 、 」?????﹇ ． ??????? ??? ?? ??? ? ー?? 、 、?? 「? 」】 。 ??? ?? 、 、?? ?? ?? ? ．?? ? ? ???、? 、 ?… 、「 ﹇? っ ↑?? ? 、 」、 、?? ． 、?「?っ????〔?〔????????、?【」???????」??、????? 〈 ? 、 ??? 。 ? 、
????????????????、?????????? ????????????? 、?? 、 ??っ??? 、 ???っ 、 ??? 。 「?? 。 ．」 っ 、?? ?????? ．、 ? ? 、?? ??? ， 。?? ?? 、???? ? ? ? ????? ゃ ?? ? ???，? ??』?????? ? ?? ?。???????? 、 、?? ． ???? 、 ??? ?? 、?? ?? 、 ??? っ ? ．、
つ∩
、．）、）
??。???????????、???????????????? 、 ?、???????????。 ??? 、 ??、 ?? ??? ? ．． ???? ． ? っ 、 ??? 。 ? 。?? ? ???? 、? 、?? ?? 、?? ゃ ょ?。?? ???? ??? 、 ? っ 、??。 ? ゃ 、?? ? 』 、「?? ? ???????? ??? 」 ? ? 、 「． ??? 」 、 っ 、
??????????っ?????。?? ?? ?、?? ???????、??? ? ?。???????? 、??? ????? ? ? ?。????????????、????????っ????ゃ?? 、 ィ ィー 」?? ? 、 ?。? ?、 ? ??? ． 「 』?「 ?」?? ? 、??????????、 ．?、 っ 、?? 。 っ ? 、?? 「?? 」?? ?? っ 、?? ?、 ょっ?? 、 っ ? 。?? ????? 、 ???? ??? 、 ． 。
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???????、????????っ???．?????????．，?? ?? ? ， 、? ?? ．．??????????．、??????????????????、? ? ッ っ ゃ ?。?? ? 、 ?? ?能心????????????????????????????? ? 、
?????? ? ? ??? ? っ ?。??、 ? ? ． ??? 、 「 、＝ 」?? 、?????? ．?? ?。??? 、 ．???? 、?? ??? 。 ? ゃ?。????? 、??? ???』?????? ???、 っ?? 。?、 ? ?
??????????????????、????????? 「 … ? 、?? ?????ゃ????」 ゃ?? 。 。 ????? ???っ?? ゃ ．、?? ?? っ ゃ ??? 、 ＝ ?? ょっ?? っ?? 、?? ? 、 、 ゃ?? ? 。 ??? ?? 。??? 、 っ っ 。?? ??っ 、 。?? ?? ?????、?? ?? ??、? ????? ? ? ? 、?? ??? ?
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??っ＝、?????????．、????????????? ??? 。 ?????? ?? ??? ッ?ゃ 。 ッ ???? ????っ ???、??? っ 、??? っ〔、 ? っ ゃ??。 ? 、?? ．、????????? ?????????。?? 、 ??? ? ???? 。 ?? ?．〜??? ?? っ ?? ．、?? ?? っ ゃ?? ???．?? ?，??っ? ? ゃ?????????? ， ．．?? ? っ ?
??????。????????????、???????。?? ? ? ? 、 ?????? ?? 、 ??? ?????????? ?。??????? ?、??? ?、 『 ?』『??? 』????? ?? 、?、 ???? ??? 。?? ? ? ?、 ???? 。 、?? ??? ??。?? ?????? 、?? ??? 。? 、 、
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?????、?????????????????、??? ? っ?? ???、? ????????????????? ?、 ゃ?。 ??? ? 、?? ? ．。 … ? 。?? ー?ッ 、 。??ッ??（??）??????????。???、????????、?? 、 ? 、?? ??? 。?? ?? 、?? ?? 、 ???? ． 。?? ?? 、 ? 、?? ? 、 」?? ? 。?? ?? 。
???????????????????????????っ っ ?。?? っ、 ?????????、 ????????? 。?? ?? っ??。 ??? ? ? 。?? ??? 、 ??? 、 ? ．??っ ．． 、?? ???? っ?? ? 、???????っ????。???????????????? 。?? ? 、?? 、?? ? 。 ゃ????????、?? ? 、?｛ ???????、 ? 、
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??????????????????、?．??????? ????、??????? ?っ?? ??? 、 っ ゃっ ???? ?、 。 、 ??? ?? っ 、 ???????? ? 、 ??????? 、「? 」 っ?? ? ? ょっ?? 、? ? 、?? ??? ? っ? ?? ゃ????。?? ?? 、 、?? ?? ． 、 、?? ? ? っ??? ?? ? っ ??ゃ ? ?。 ???????、 ??? っ 、 っ??? ? ゃ
??。?? ??????????。???????????、?? ?????? 、 ?「 」 ????「 」 っ 、?? ．? っ ????。???、????? ???っ ? 、?? ?? 「 」?? ょ 。
???????????????
?????ー? ???? っ 、?? ????? ?、? 、?? ? ? 。?? ? 。?? ． 、「 」?? ??っ 。??? ?? 、
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???????????????????。???????????? ? 「 ?? ? ー、?? ? ? ? 、 ??? 」 、 ??、 ???? ? ???? ????、． ? 、?? ?? ? ? ????????? ?? っ っ?? ? 。 ?? ，?、 。?? ???? 。?? ? っ ? 。?? ，?? ．?? ． ? ??? ????? ?? 、??﹇?? ?????。 〔） ． 、． 、
????????????????????????。?? ?）?? ???? ????? ?? ? ???? ???????。?? ???? 。? 、?? ? っ? ．。 、?? ???????????????????、?????．???? ゃ 、 ? ?? ? ??? っ ゃ ょ?。 ??、?? ????、?? ? ???? ?。?? 、 ? ?? っ ゃ?? ?。??? ?? ? ??? 。 ??????? ? ゃ
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?。?? ?????．?????、????????????? ????っ?、?????? 、??? ? ? ??????? ?? 。?、 ?? 、?? ?、 ?? 、?? ， 、?? ? ?? ，、?? ??．? 。?? ? っ 、…????．?? っ 、 ? っ 。 ????? ? ? ??? ． っ 、、 ???? ????? ???? ?? 、 ．??????? っ? ?ゃ 。?? ??? ．?? ?? っ 。
??っ???????????????????．?ー??、?? ?… っ???????、????． ? ?っ?? 、? ． ??? ??。??????????．??????????。???? ?? っ?? 、 。?? ??? 、 ??? 、 ??? ?。?? ? ? 、 ???、 ??? ?????． ? ｛ ? … ? ??? ? っ? 。?? ??、．．?? 。 、．?? ?」っ ．、?? ???? ．
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????????????、?????????????? ????? ? ??、。??? ．） ???????? 。 ?↓》 っ ゃっ??? ??? ???? っ?、 ? 。?? ??? ??? 、 、?? ??? 。 ュー?? 「 、 ? ??? ??? 。 ，?? 、，．． ，．、 ? ???????? ．。?? ? ?????? 、、?．。?? 、 ， ? 、?? ? 「 ? 〔、 」??????????? 、、
?、?????????〔、???????????、??? ? ， 、 ????，〔、 ? ????。????「 ??????（ ）?? ????? 」 、????????? ?????????，????．??、??????????．????．???、????
????? ? ??? 。?? ??? 、 、?? ? ?? 、?? ??? 。??????、??????????? ??? 、????「?? 」?? ? 。 、?? ??? っ ??、????? っ
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????、????。????「????????????」?? ?? 、 ??? ???? ? 、 ?? ?、?? 、?? ?、? ?? 、?????? ?????．． ? ．ー ﹈ 、????? ? ? ???、 ?? ?っ???。? ?? ???????????? 、 ?? ? 、「??????????????????、?﹈?〕??????????、 ﹇ 、?? ???、?? 〔、 、???? ???」 ??， ????。
?．」? ??? 、?? ?、 。 ? 、?? ? ??? ．、???? ???、、
??。????っ??????ー?ョ?????????? ? 。 ? ? ? ?????? 、 、?? ????、????? ? ?、?? ， ????? 」?? ?? ? 。?? ? 、 ???? ? っ 、?? ?? 、?? ? 、????ョッ っ ??? ．．??? ????????????????????????????? ?? 、 、〈??。?????????????????????、?????っ??? 、 ?? 、????? ?
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???、????????????????????????。???????????、???、???、??? ? ? ??。?? 、??????????????????????， ? 。?? ??????。?? 、 」????、?? ??? ?????????????、 ? 、?? ． ? 、?? ????? ???．、?? ?? ?、?っ??????? ????? ??、 ? っ ??? ? 。
????????、???っ??????????ゃ????????????．、??????????????????????????? 、 、?? っ?っ っ ? ゃ 。?? ??????ゃ ? ょ 。 ????、 ?? っ 、?? 「 ＝ っ???? 、??? 。?? ????? 、 っ?、 ? っ?? ? ．． ??? っ ?。?? ??? ??? 、??? ょっ ?
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????????????????????、?????? っ ．、 ???????? 、 、」 っ?????? ???????????。???っ??????、??????? ↓ ????????? ょ 。 ??? ????、 ???っ? っ?? ?? 。 、?? ?、 ??? ????? ?? 。 っ ゃ????．、?? ? 、 ? 。?? ? 。?? ? ? 。?? ?? っ ?? 、 ??? ? っ??? ．。
?????ゃっ?、?????????。???????? ????? ??????? ? ? 、??????．．?? ?っ ? ょ ．．???????っ???ゃ????ょ??。???????? 、 ??? ?ょ?。 、?? ?? 、?? 、 ?? （????? ? ?）?????っ? ? ょ? 。 ??????? 、 〔、 っ 、 ??? 。?? ??? 、 ?っ 、?? 『? 』 ? ??? ? 、 ??? ?ょっ?? ??ゃ?? ? 。?っ ?? 、 っ
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???????????ょ?．．?? ?? ????????????。?? ? ??、? ???? っ?? 、? ッ ョ 、 っ?? ? ? ? ッ ?。?? 、 ???? 、 ?? ? 〔、 ．?? ?? ．、 ょっ?? 、 ?? 。 ?? ゃ?? 、 、??? 。????ー??? ??? 「、 、?? ．???〔、 ??? ?? 。?? 、?っ ゅ っ ゃ 、????????? ?? ?? ????? っ??????? ? 、
????、?????????????????????? ? 。 ??ゃ???? 。?? ???????? ? ???????? 、? っ 。?? ょ 。?? ????? ?? 、?? ? っ??、????? ??? ???。???????? ? 、?? ?? 、 ?? 、 っ?? ?? ??? っ?? ゃ 、?。?? 、 ．?? ????? ? ょ 。 っ?? 、 ? 、 ｛?? ? ? 、?? ?? 、 ? ?? ?ょ
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?。?? ???〔、?????。?????????????? 、 ?? 、 、?? ? 。?? ??．「 ?、????、?? （ ） ? 〔、 、 ．?? ????．、?? ??? 。?? ???? ?? っ 、 ?????? ? 。?? ???、???????っ?? ???っ??ょ 。?? ??? 。?? ? 。 っ ? 。?? 、 っ ? ．〈、?? ? 。 ??? ? 、
?????、????????????????????????????っ?????。?? ?、 ?????????、?? ????????????????、 ???? っ ????。??? ??? ??? ?? 。 ﹇??????、?? ??? ??? ?っ?? ??? 、?? ? っ????? ?、? 、?? ?? っ 。?? ?? 、?? 、 ? 〔． ? ????、?????「?????」（『??????』???） ? っ ??? 、
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???、??????、???????「??」????? ? 、 ? っ ? ?。?? ? ??? 、． ?、、??????? ??? っ??? ? 、 ょ 。?? ‥ ? ???? ???? ? ．．???? ?? ? 、?ょ????? … 〔、 ???。?? 、 ．?? ? 、??、???????? ????? ? ???? っ 。?? ? ??? 、 ょ?? ?? ? ．、?? ?? ? 、?
????????????。?? ?? ．???????、???????? ?? 。 ? ???????。 っ?? ?。?? ?? ??。 ?? ? 。?? ? っ ??．．?? ? っ 。?? ??? 、 ? 、?? っ?? ー ? ???。 ?? っ??? ? 。 、 、?? っ ? ゃ ??? ，?? ???、 ?? ??? ? ??? ．、?? ? ? っ ?、
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?????????．．?? ?、??????、????????? ? 、 ? ???????‥??????。???? ?? っ． ? っ 、 っ?? ? ょ??? っ???ゃ?? ．． 。??????? っ．? ? ?? ．．?????? ?? ．．???? ? 、 ? ??? 、 ? 。?? ．〈 ? ??、 ??? 】?? ?っ? ? 、?? ? ? ??? ??? 、 ??? ? ?．、?????? ﹇ ? ．、? 、?? ? ??? ??っ?? ? ．．
??????????っ?、、?????????????? っ 、 ? ??っ っ 、?? ?????????? ?? 、?? ?? 、 ゃ?? ?? ー ゃ 。?? 、?? ゃ 。?? ??「 」 「 ?』?『、 』? 、?、 ??????、? ?．」?? ? 。?? 、? ??? ? っ?。 ??? ? ? 、?? ??? 。?? 、 っ?? ? 、 、?っ っ
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?。?? ????????????????、???。?? ?っ????????? ???? 。?? 「 」 ????? ?、 ． ???????????????????、???????ょ??。?? ???。?。?? ?? ?? ??? 、?、 ? ?、?? ．．〕 ょっ ?? ゃ ??．．?? ???? っ 、?? ? ? ? ゃ 。?? ??? っ 。?? ?? ? 、?．〜 ． ?
??????????????????????????? ??、?っ???? 、???、 ．〜 っ ? ??、??? ???? 。???? ? ???????? ?? ?? ???、 ?? ? 、?? ?? 、?? ?? 。?????? ?．。
???????????????
?????ー???? 、???? ?? 、?
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??????????????．????、???????? ??????。??????? ???? ?、 ????? 〔． 。 ?．?? 、 ?? ???????? ．?? ?? っ ???? 、 ? ? 、三一??????????????????????????
???? ．?? ? ? 、?? 、 ??? ．っ 、?? ???? っ 。???? ? ??? 。?? ?? 「 」 「?????? ???? ?? ?? ??? ?
??????????????????????）????????????????????????????????．、 ? っ 、 、?? ??? 。 ゃ?? 、 ?っ?? ??? ゃ ょ 。?? ?? ?? っ?? 。?? ??? ??? 、 ? 。?? ? ? 、 、???? ????、?? ???????????．、 、?? 、 ??、 、?? ??? 。??? ?、?? 、? ゃ
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??。????????????????????????、 ? ???、?? 、 っ?? 、 ???????????。????????? 、???? ??、? 。?????? ょ 。 ??? ? ? 。?? ??? ? ??? 、 、 、?? ?????っ ? ?? ? 。?? ? っ っ ゃ?? ?．、 ? ?? ???、 ????? ?。?? ???っ? ー 、?? っ?? ょ 。
???????????、??????????????? ?っ?????????? っ?、 ???? ｝ ??????? ??? っ?? っ 。 ??っ ??? ??? ??? 、????????????、???? 、 。?? ??? 「 」?、 、??っ ??? 、?? ? ? っ 、?? ? ? 。???????、? っ ???、 、 っ 。?? ?? ??、? （『???』 ）、 ?? ???????? ? ????。 ?
5ユ
??????????、???????????????? ? っ??、 ??????????? 、 、?? ?? 。 ?????????????、 っ 、?? っ 。 、 ー?? ??? ． ??? ょ 。?? ????? 、?? ? っ ょ?。?? ??? 、 っ?????????、??? ???????????? ?? 、?? ? ?? っ?。 ?? 、?? ? 、?っ ．． ? っ?
????、?????????????????っ???? 。? ??????? ?????、?????????????。????????? 、???? ??っ 。?? ??? ? 。「????????っ??、????????????
???? 。?? ?? っ 、?? ?? っ ?ゃ 。?? ??? ー ．」?? っ? ?? 、?? っ ?? っ っ?? ? 。?? ?、 、?? ??? 、?? ? っ 。 っ?? ??? っ 。 ??
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???????、?????????????????。?? ??、?? 、 ???? ? 、 ????。?? ?ゃ? ? 。?? ??? ???????? ? ．． ? 、?? 、 ? ?、?? ? 、?? ????っ 、、???っ ??．、?????? ?? 、?? ??? 、?? ? ? 、 ????．、 ー 、 ???、 ? 、 っ??、 ? ゃ 。
?????????????っ?、??????????? 、 ???????????? ー??っ 、 。? ???。 ??????、? 、?? っ??? 。 、 ? ??? 。 っ?? ?? 、?? ??? ? っ ゃ?? ?? 。 、??? ?? ??ゃ ?。?? 、? 、 ? 、?? っ?? 、?? っ 、?? ??? っ 、?? ? 、?、????????? っ ゃ 。?? ? ゃ?、 。 っ
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??????????．?????????ゃ???。?? ??????????? ? っ?? 、???。 ??? ッ ?ー?? ?? 。 ? ????????? 。???? 〔． ????? ??? ?????? ? 、「， ????? 」 ?ー??、?． 、「 ??? ?ー???、????、「、 」 ? …? 、 「??」??ー???、 、 っ?? ?，?? ? ???? ?? 、 、?? 、 、 、??????っ?、?? 、 ?? ??? ? ? 、 ? ?? 、??、??、? 、? 、 っ?? ?
???????????????っ??????????????、?????????????????????? 。? ????っ 。?? ? ???? ???????っ???????? 。 ??、 っ?? ??? 、 っ?? 、 っ?? ?? 。?? ?? 、 ???。?? ??? っ 。?? 、? 、?? 。 、 、 ??、 ????? ???。?? っ?、 ??、 ??????????????? ???? ?
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???????????????????????っ???。 ?????。??????、?????、、????????????
???? ?、?? ???? 。??｛ ﹈ ?? ? 、???? ??、?? ????? ．． ??? 、?? ??? 。 、 ?? 、?? 】 ．．?? ???????ー．?．???? ????、????っ????? 。?? ???? ょ ．、?? ??? ょ ．、?? ??? 、?? ?? ? ． ? ?、???? ?? 、?? 、 ．」 、．????????? ??? ? ?? ??
??、??????????????。???????????っ???????????????? っ?????、???? ?、????? ?? 、 っ ??? 。?? ? っ ゃ ???。???????っ? っ 、???
?????? 。??．、
???????????、??????????、?? っ ゃ 。?? ????? 、 、??????、?? ????? 、」?? ? ．．?? 、 ?
?? ??? ?? ?? 、 ??? 、 、? っ?? ? 。??? 、 、
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???????????っ?、??????????????っ??????っ????、?? ? 、 ? ????????????? ?? ??、 ????? 。??? ?．、 ー っ?? 、 ．。 ??????? ?、????? ???? ??っ ??? …．、??????、 ? っ 、?? ? 、?? ???? ?っ?、?? ょ 、 、 ??? ????? ? 、? ? ????? ?? ?? ? 、?? っ ゃ っ?? ??? 。
????????、????????、?????????? ?。????っ???? 。?? ?????? ???、 ? ??っ ?、???ッ???????????????、??????????? ? ? ? ゃ 、 …?? 、 ? ? 、 ょっ?? 。 っ?? 。?? ?? ゃ 。?? ? ?? ??? ? 。?? ? 、???????、? ?ゃ????? ??? 。 、?? 、 っ 〔． ゃっ?? 、 ? ? っ 。
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??????????????????????????、 ゃ?? ??????。????????????????? ?っ? ??? ??? 、??? 、 ? 、 ??? ????? ? ?? 、?? っ?? ? 。?? っ っ ? ゃ???? ???? 、?? 。?? ?ー?? 、 ??? ??? 、 ? ?
?、?????????。??????????、????????????????っ????。?? ? 、????、?? ???????っ???? 。 ? 、?? ??? っ ー??。 、?、 ?、 、 ??? ? ?、 。?? ? 。 『?』 ?? 、 。?? ???? 、?? ? 、 、 ? っ?? ???? …?? ? 。???? ? 、 、?? 、 ? ???? 。?? ?? 、 『?? 』??っ 。?? ???
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?????????．．?? ． ??? ??????。?? ?? ?????????．、???、?? ?? 、 ? ??? 、 ??? ? 、 ??? 「 」 ??? 、 、 。?? ?、?? 、?? ? ? 、???? 、 、 ?、?????? ??? ?? ， ． ょっ????。?? 、 。?? ? ?．、??????????? ?? ? ???? 。 ? っ 、?? ??? ? 、?? ??
?。???っ?????、??????????????? ? ??、?? ? ????? 。?? ィ ???、、 ?? ???? 、 ー ゃ ??????? ???? 。 ????? ??。?? ????? 。 ?? 、 ??ゃ 。?? っ?? ??、? っ? 、????? 。 、?? ?? ? 、?? ? 。?? ．．?? ??? 、 、?? ??。 ，?? ．?? ?? 、 ?
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?っ?????????????????。??????????????? ?????? ?、?? 、 、 、??????????????????。?????????? ???ッ ??。?? ? ? ?〔、 ??????っ ．?? ? っ 、、?? ?? 、燃???????? 。?? ???? ?? ー?? ? 、 ? 、 ???、? ??? ? ? っ?． ?、? ． ??? ? 、．?? ? ?、???? ? 、? ?? ???? 、 ??
????????、???????、?????????? 、 ? っ??。「 」 「 」?、 ? ??? 。?? ?? 、 っ??? 。 、? ???っ? ?? 。?? ??? 、 ? ゃ ???。 ? 。?? ??? ゃ ?。 っ?? ? 。?? ュー ．、?? ???。?? ?? ? っ?? 、? ?? 、?? ?? ?? ?????????????????? 。
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????????????????? 、．??? ??????????? ﹇ ?? っ ゃ?? ? ……。?? ??? ??? ???? 、?? ?? っ ? ゃ 、??っ ?? っ? ゃ?? ，?? ?? ．?? ???、 ??? ?? 、 ??? 、 』、ー?っ ゃ ? ?? ． ｛??、???っ 。???? ? 、? ? ???? ?っ??? 。 っ?? 、 ? ? っ ゃ?? ? ? ? っ
?????????????。?? ?????? ?????、??????? 。 ?? 、 ??? 。 ?????? 。 ??? 。 ?? っ っ?ゃ 。?? ?? っ 、?? ? 、?、 ?? ??? ? ょ 、?? ? っ 。?? 、 、? っ 、?? ???っ? ゃ ?? 。?? ?? 、?? っ? ???? 。?? ??? 、?? 。
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?????????????????、?っ??????? ??。?? ?? ?????????????、?????? ? 、 ?、?? ? 。??????? 、 「 」??っ 、 っ?? 。 、?? ??? 、 、?? ?? 、 っ?? ???。 ．」 っ?? ? ?．．??、 ??? 、???? ?? 、 ???? ? 、 ? っ??ゃ ，、?? 、 ? っ
?、????????っ????????。??????? ? ? ゃ ? 。?? ? ???????? ????っ??? 。?? ?? ? 、 ? 、 ??? ?、 ? ゃ??。?? 。?? ??? 、 っ?? ?? 。?? ゃ 。?? ?? っ? 。?? ? 。、?）?????????? ? っ??、 「 」 ???っ ゃ 。?? ? っ? っ?? っ ?? ?っ 。
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???????????、??????????????? ????????? ????????? ???????? 、 っ っ 。?? ? 、 ゃ???? 。?? ??? 。??
??、???????????????っ???
?? ??? 、?? ?? 、 、?? ?? ??? 、 っ?? ? ??? ?? ?っ 、 ??? ゃ?、 ? っ?、 ??? 、?? ? っ ゃ??、 ? 「?? 」
????????????、?????????????? ? 。 っ?? 。?? ???????????? ????っ???ゃ ?? 、?? ??、?? っ 、??。?? ?????? ? ? 、?? ? ?? 、?? っ っ ????????っ?? ?? ゃ ?。??????? ??? 、 ? っ?、?? ? 。?? ???
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?、??????????????．???????????? ???．?? 、?? ? ????????．．??? 、 、 ? ．、?? ?? ? っ?、 ??? っ ??ー? ? 、 、??? ?、 っ 、 っ 、?????．〈??? ???????。???? 、???? 、?? ? っ? 、??．、 っ?ゃっ 、 っ????っ ????、 ??? 、? 、 ァ っ?????．、?? ? ?????、 。?? 、 ．?? ?? ?? ? 、
???。???????????????。??????? ? 。 ? っ?? っ 、?? っ?? 。?? ?? 、 ゃ???????????? ?? ???、??????? ??．．?? ? ? ? 、?? ? っ ゃ?? ? 、 、?、 ? ?? 、?? ??? ? ?? ?? ??? ??? 、 ィッ 、?? ?????っ ィ っ 。?? ? ???? ??っ???????
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?????。????っ????、???????????っ?????????、???????????????? ゃ ????…?? ? ?、????? ????? 。 っ?? ? 、 。?? っ ? ??? ??? 、 、?? ?、 ?っ ? ????? ょ??．．?? ? ．、?? 、??? ???。 ッ? ? ? 、?? ????????? ? ??） ???????。?? ??? 、 ??? ?? 、?? 、」??．
???????????????っ??????????? ．、 ? ???????? っ 。 ? っ?? ????、?????????? 。?? ??? 、??っ ．． ? っ?? ??? っ 、?? ?? 。 、?っ 、? 、?? ???? 、??… ? 。??… ? ??? ???? ? ??っ?????? 。???? 。 ｝ っ??、 ?? っ 、?? ?、? ゃ?。?? ? ?? ? 、 っ
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?????っ??????．．?????「??」?? ????? ?? 、?????．??、??????????????????????? ． ?、 ?… ㌧ 、 ??、?? ? ，、???? ??、 ．ー ? ，????? ．」 ?、 ?? ? 、 ．??? 、? ?? ?っ、 ? 、 ， 〔 ?????．?、 ．． 、 ? ??? ?、???． ??、 ㍍?? 、 ??? ? っ ． ょ
??????．」???????? ー ?? 「????」?? 、 、?????? ?? 、 。???????、 』? ? ?? ?? ．＝。ー」 ?? ??? ?「? ．」 ?? 、 ???????、??????????????????????? ??．、?? 、『? 』? ? ? ．?? ．?? 、 、． ゃ 、???? ? ? 、?? ?? ? っ 、、 』??????? ?、． ?っ 、、 「 『 』、?? 「、 」 ?? ?? 。?】、 ?????????、???????，??、????????????????? ??、
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????????????、?????????????? 、???、? ???、? 、、?? 、 ，?? ?????????っ??ー???．?『 ??．??? 、 ? ??．ー ??????ッ? ?? 、 ???????、????…、 「．｝? 〔 」 ?? ?〔、????????」? ??? ， ?? ?? ?、 ????ゃ??? 、 ．」 ， ???、 ? ? ?っ 】 、「?????????．????????????．、
?????? 」 「? 、 、 ょっ??????? ?、 ョ??ィッ ?? ? 。??， ??? っ? ?．、?? ??? 、? っ?? ? ． ?? 、?? ．」 ｛?? ， ?
???????????????、??????????? ．．?? ????、????????????、????????????????、 ???? っ?? ? ． ．?? ? 、??? ?? ?????〜 、 ? ?? 」? ﹇? ???っ ゃ ? ー 。?? 、?? 「 … 』? 、 、「?? ??っ ． 、???ー?? ．．?? 、? ? 、「 」?「 」?? 。 「 」???っ????、?????????、????、???? ????? ．。???? ??． ?? ＝＝ 、?? ? ????? ? ?? 。
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???????????????っ?????、????? 、 ? っ ??、 ???????????????、??????? ? 。 っ←． ??? ?ょ? 、、?? 、 ㌶． 、?????? 、??? ? ?、 ＝、?』 〔． ??? 、?? ? ????．、?? っ 。 ．、 』?? ? ? ? ? ?????? ??? ? 。?? ?? ? 、『 』?? 。 「 」???? ． ?? 、?? ??? っ?? 、???????．
?????????????????????。?? ???????「??? 」????、 ??????? ?、「 」 」 「??? 」、 ? ?? ?、?? ?? ? 。 ． っ???? 。?? ? ? ． 、
「????」??????????「????」「???
?」?? ??、?? 、
「????」 ? 。「 ? 」 ?
??『???? 』 、?? ? 、? 「 』 。?． 、「 「 ?」 ??? ??? ? 、?? ?? ?? 、「 ?」?? ??? 。??、??? ?? ?? 。?「 ??」 、
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????????????、????????????。?? 、 『 ? 』 、「 」
「?．?」?????「??」?、??????????
????．、 、?? ??????????????。?????? ??? ??? ?? 。?? 、 『 っ 、「?? ． 」、?????????? 「 ?」? ??? ??、 ? 、
「?????????????????? ??」、? ?? ←? ． ? 。 ??
?「 ?? 、 ? ? 」 、?? ????????．、 ?? ? ? ????? ?、 ?? ????????っ 、 ? ．??? 。
???、「?????????」???、?????????????????、「???????????????? 」 ??????? ? 、?? ?、????ょ 。???? ?、 ??? 、? 。?? ? ょ 。?? 、『 」 「 」 「 」?? ??????? ??、??? ????????? 、??? 「 ???? ???? ? 」??．?? ．?? ??? 、 「 」?? ?? ? ．．
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???????????????????ゃ??????? ．。? ???、 ???? ? ????」 ???? ??? 。 、?? ? 、 っ 、 ? ．、．」???????????????、、?????????????ょ ．?? 、 ???? 。 ． ???? ．、?????、???? ? 、 ??
????． 。?? ?? 、 、???、?? 、? 。???? ? ．「? っ????、???? 。???????。? 、 ? ??? 、?? ????（ ．．?? 、「 ． 、
???。??????、????、??????????? ? 、? ??? ??? ?????? ??、? ??????? 、 。「 」? ? 、?? ??? ?、 、 ??? ?……???? ?? 、 ー ッ???﹇?｛ ?? ?、? ?、。 ↑ っ??っ 、 ． 〕 、?? ? ?? ?? ．??、??? ? ??????「 っ 。 ょ 。?? ? 、 ??? ??、? 。?? ．、 ? 、?? ???? ? ? ????? ?、???? ? 。 】
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，???????????、???????????????????．．?? ? ?????????????????????? ?っ ????、??????、?? っ 、、??。 ??? 、?? ? ????、 ?? っ?? 。．?? ? ? ? 、????????????????? っ ???? 。 ??? ．。?っ ???、?????? 、?? ?? ? 、 ? 、???????? ．、????? っ????? ? 、 っ 、?? ?
???????????????、????????。???、????????????????????????? 、 ? っ?? 。?? ???? っ??。 、「????」 、?? ? 。?? ? ? 、?? 。?? 」 ? ー ッ?? ????? 、?? っ 、 『 』 『?』 ???。 ? っ 。?? ? ? 、 ???っ 、 、?? ? 、?? 。? ? ???? ? ゃ 、 、
7｛｝
?????????、???????????????、???????????????????、???????? ??? 。?? ? 、 ????? ，??、??． ???｝??????????ー??〉??〜ー ?????）??????? ． ??? 、?? 、? …． 』?? ? 。?? ? ????? っ?? ょ ．、 ．????‥???、? ??。?? ? ??? ? ? ??、?? ＝っ 。?? ????、 ? ? 、
?????????、?????????????、??? 。 、?? ????????ー????????，、?????? ??? 、 ?．?? ??? 〔?? ?? 。 ????、 ? っ?? ?????．．」 ． ?? ． ???「 」「??」???????????、????っ????


















??．???、?????????．???．???????、???．」?、???、??????????????．????…????????，????」????」?「 ???、 ?? ? …? ?﹈ ??? 】?? ?、 ??〔，’???????????????????????????????? ．．? ? ．? ? ? ?
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?，．．????????????????????????????????????????．。、???﹇???．????．??．。?．???????、 ? 、 、??㍗?、? 、 、?? ? っ、 。????「． 」 、? 「 」 ．﹇?． ???????????．????．、．????．」??、????㌻?．?．〉?、??????ー〕?．．??????????、? ????? ? ． ， ?? ．．．? ? ??? ??? 、 ? っ ． 、???↓﹈???? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?????、??、??? ?? ? ? ? ???? ?? ?、． 、 ． っ．????
）、・　ど　の　　　　的　　巳，．体　少　固　　も　　ズ　の　　わ　　理．　　　し　　て　　だ’


















??っ??、っ?。??????????????????? ? 、???っ???????? 、?っ ??っ?? 。 っ?ゃっ?? ? 、 ? 、 ．」??? ? ?? ?． ???ゃ ??。?? っ ??? ? ?、 ??? ?? 。?? ??? 、?? ?、 ? ??? ? ?? ? ? 、」?? 、 ? ??? っ?ゃっ 、 、?? っ??、 ? ? ??? ?? ? 。?? ﹇ 、 ??? 、 、
???????????。???????????、??? 、 ? 。?? 、 ????? ???? 、 。?? ?? 、?? ? ?????? 」 、 ＝ 、 ??? 。???? ‥ ? ｛ ???????????、 ???? 、 、?? ??。?、「 ?? 」 ? 、「?? ???? ?。?? ??? ??? 。 ??? 、、 ?．??????? ???、 ?? 、?? ??、 、 ゃ
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?????????、???．．
??????、???????????????、???? ? 、 ??? ? 。?? 、 、 ???、????、 ?????
????????、?? ? っ?????
???。????? 、 ? ー 、?? ． 、 ???．、?? ???????っ?? ????????????? ?????、?? ? ? っ???? ? 、 ? 。 、?? ? っ ゃ?? ?? 、?? ??????? ? ???? ???、?? ? ? 。
?????????????。?? ??、?ー????????????? ??。??ー ? ? 。?? 。?? ??、 『 』????、?? ?? 、??。 ? 、 。?? ??? 。 ????? ????? ? ????。???、?、?っ ? 、 ????、???? 、???? ? ??．、 ? 、?? ????? 、 ，??? ?? 、?、 。?? ??ー? ?? ????? ?ょっ 。 ??、?? ?? 、 、
〔一↓o
????????????????????????????、 ー?? ．? ??? ……?? ??? 、 ?????、?? ? ????? ． ???｛ ? 、 ??っ???? ???ょ ．．?? ? 、 っ?????、 ? ????? ．．???? っ???? 、?? ? ??っ??．．?? ?、 っ 、??、 】 ゃ??。 ? ? （?? ?）??．「（? 」?? ?） ＝＝ ??? ? 、 、?? ? ﹇ ．、 ? ? 、
??????????????????ー?、?????? ょ。???、?? ????????? 、 ? ??? ． ?? 、、 ? ????? ?? ， ．?? ? ??? ゃ ．．?? ??? 。?? ? 。 ??、 ? 、?? ? っ っ 、?? ???? 〔，．?、 ????。 ? 、 ? っ?? ? 、 ? ? 。???? ? ?．、?? ??? 。?? ?、
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??????????????、??????????、???????、????．＝??、????。?? ? 』 、 ??????〈?、? ． ??? ???」 ? ????? ?? っ 、??? ．?? ???? ?? 、?? ー ．〉 っ ．?? ??? ． ????? 、?、、?? ? ㍉｜、 ，?、 、?? ??? ｝??? ??? ? ?????．?? ??? ? ??? 、 ? ー????、?、 ）?? ?? 、???．?? ? ? ．
?????．、?? ??????????????、?????? 、 ???????????????。「??????????????? 」???? 、?? ??? 「???? ＝ ? 「?」 、「 」?? っ ． ? 「 ? ??? ??? ，?㌧ ? 、?? ? 」?? っ?? 。「??「 ???」 ??、 ? ?????、? ??? 、? ??? ??? ??? ??????? ?? ??????? 、、??





???…???????????、??????????????? ?? っ ? 、?? 。 ．． ．」??? 、?? ???。?? ? 「? 、????????、????｛????，．????? ?、?? ? ? ｝??????「 ?．?? ? ?? 、? ?っ っ?? ﹇﹇?? 。?? 〔、、 っ?? ?? ． 、 ? ＝?? ?? 。?? ?? ．． ??????? ＝ ??? ? ??、
????????????????、?????????? っ 、 ??? 、???????????????? ????????? 。 「 ? 」 、 ??? ? 、? 、????? ????????? ???????? 。 、?????? ? っ 、???? ???． 。????? っ ?、?? ? ??? 。?? 、?? 、?? ??? ? ? ???。 ? ? 、 っ?? ??? …?? ? 。?? 、???? ?
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?????、????????っ??????ゃ?????????．．???、?????〔??ー???、?????????? ?． 、 ??? ー ?、 「?? ??」 、 ．? ．?? ???、 、 ? ? ? ．． 、「??? 」????、?．???? 。?? ? ．ー 、 ???? ? ， ??? 、?? ?? っ ゃっ?? ??． 、?? ?? ??? ．、?? ． ? 、?? ?っ? 。?? ? ?。 ．、?? ??? っ?? ??
???????????、??????????????? 、 ????? ー） ?????、??っ ?? 」 ?‥ ?? ?? ??????????????????ゃ????。??????、???????、????????????﹈?‥?? ? ?? ?。
?? ? 、、 ? ? 、?? ? ．．??? 。????????? ? ???、? ?ー?ッ ? ．
?? ? 、 、 ???っ 、、? ???? ? ? ??? ? ? 、??????????? ?? ? 。?? っ 、?? ?? 。?? ??? 、?? 、? っ
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?????????．?????????????．?????。 ????? ? ?，．?? 、 ???? っ????、? ?? ．．?? ???? ． ｝ 、?? ． 、 ． 、?? ?? ー?? 、 ． ??? 、? ．?? ． ー、?? ???、 ???????? ?????? ? 。、?? 、 ? ??? ??? ?、 、?? 、 ．????．?．、 ? ? ? ??． ? ? ．、?? ?、?? 、 」?? ?? っ ??「〜? 。 ? ?
???っ???、?????????っ????????? ? ?、 、 ???????? ．、 ????? 、???????????????????????????????? ???、 〔 「． ??．」?。?? ?? 、 っ?? ? ? ???． ???? ??? ??? ? ? ゃ 。?? ?ょっ 、?? ｛．．??．）??????????????? 、????? ?????。 ????? 、????????? 、 ??? ょっ ． 。?? 、 ，
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?????、???????????ょ?．．??????． 、 ? 、? ???? ? ． 、 ????????? ?? ??、???? 、??????????????????、 ? ゃ ゃ?? ?? 、??????、 「 ゃ????。?? ??、ー 、?? ????????っ?ゃ? ? ?。?????? ? 。??????? …? ﹇っ ?? っ、?．」?????←「????ー?
????????? っ ゃ??、．?? ? 、 、．?? 、 、 ? ?
????????????????????????????? ??????」??っ? 。「?? ??」 、 「? 、?? ?? 、?? 、 ??? ????」「? ??????? ????、??? ?????????」 。 … … 、‥???? ???…??… ??、 ??」? ?? ?? ?????、??? 、 ．?????? ??? ??? ? ? 、?? ??? 、 ?? 、?????、 ?? ．。 ?「、 ? ?」?「??」 ? ???? 。 ?、 ??
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??????、??????????????????、?? ?????……「、?? ? ．???」???， ?っ?、 ．．??】? 、?? ? ? ? ? ??????、 ? ? 。??、?． 、 っ 。?? ??、 ????｛． ．?? ?? ? 、?? 『 ??? 、?．??? ??????????????????? 、 ? 、 ? ?っ???? ?〉、? 〜? ? ．、 ? っ????? っ 。?? ?? ? ? 。?」???、「． ?? ??? 、??? ???????っ ??っ 、
?????．﹇?」、????????』?????????。??????「??」「??」?、「??」??????????? 。??? ??? ?????） ??? ??????ょ 。 ? ． ? ????? 、 ??? ????っ 、?．、 ????、 っ 、 ． 、 ．??、? ? ? 、 ?? っ?? 、 ．． ， ー?? ? っ?? ?? 、 ??? ャ ? ? っ ．、?? ??? 。?? 、 ?。? ? 「「 」??????っ????、「??」???? っ?????? 、 「 〔 」?? 、 ? ???? ??、?ょっ っ ゃ???ょ??．． ? ?? ?
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????????????????、??????????? 、 ???、????，〈??。 ??????????っ 。?? ???? 。?? ??? 、????? ． 、 、?? ? 。?? ???? ゃ?? ょ? 。? 、 、 、 』?? ?? 「? 、?? ． 』 ??? ? 、 ょっ 。?? ??? ー?? 、 っ 。 、
「???」?????、??????????ッ???
????、 ? ?? っ 。?? ? 、
?????????、?????????、??????? ょ 。?? ????????? っ ??、 っ?? ????、??????? ??? ??? ? 、 っ ??、 ?ィ ー 。 。?? ? ? ょ?? ? ?。??? ．?? ???ゃ 、 「 」??、 ?? ゃ???。????? ? ? っ????? ? 、???? ? 、?? 、 『 』???? 。?? ??? ??? ? っ 。?? ﹈?? 『?
8i3
???．」???????」?????、?????????????っ??????，????、????????? ?、 ? ｛????? 、?? っ． 。??? 、 ?? ??? ?????、 ??? ? 。 、 ??? ? ? ?? ?????? ゃ 。?? ? 、 、?? ???? 、 ー ッ?? 。?? ー?ッ?? ?????? ．、 、、?? っ ?? ょ 。?? ?．??? 、」? ょ ．?? ? ．〜 「 」
（??）???（??）??????????????
??????????????、???????????? ????。?? ???? 、???????????????、 ???? ?? 、 「 ??? ? 、???? ???? 。?? ????， ??? 。 っ ゃ?? ???? ?? ??。?? ?、 。 、?? ．．?? っ ?? ? 、?? ??? っ 。?? ?っ ゃっ 、 っー っ?? ゃ ょ
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??。?????っ．??、?、??、????????????????〔、????????．、????、、?? ? ?、 ? ． ? ????? ? ャッ ー ? 。?、 ?? 「 ． ??、??? ? っ ??? ? ?? 。?? ?? ??? 、?? ョー ッ ??? ?、 ? 、?? 、 。??? ??? 「 ｝ ?????????っ??? 。 ??、、?? ??????? ?? ?っ?。 、???? ???? ? ?。??????? っ ?? 、 ?? ．） 、?? ??、???。???ー? ? ????????? 、???? ??
???????????、??????????????? ? 。 ????? ?、 、?? 、 ?????、?? ? ?????????、 ??? 、 ???? ? ??????????????。??????っ ?? 。?? ? 、 っ?? ??????? っ ? 。?? ? ??? っ ????、 ?。．）?? ?? ? っ 。?? ??? 、?? ?? 。 ー ッ??、 、 、?? っ ?
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???。??????????????????、???ュ ー ? 、、 ?????????。? 、 、?? っ ゃ ??．?????ゃ ? ??????? 、?? ? ， 。 ? 、?? ﹇ ． 、?? 、 っ ﹇．． 」?? ???。 、?． ?、 ?? ??。 ?、 ? 、?? ? ? ?、 ? 〔、 ??? ? 、 ．?????????????????????ゃ????。?????、 ． 、 ????????、． ? ??? 、?? ?? ? ? 、 、


































???．???．???????．????????」???????．?? ???? ??? ?? ? ????． ? ? ? っ?? ． 、 ? ??．．?、 「、」 ??〔． っ ．? 、??．? ． ? 、?? ，?? 『 、? ? ??? ?? 、 ?﹇ ?、 】?、?????????????っ???ゃ??．?ー．〕?。????．???「、」 ? ?． ． ??．? ?? ．?．、?? ． ? ?? ． ．｝??﹇? ?． ． 、?? ．， ． ???、 ． 、 っ?? ??．． ? ゃ??? 〕? ? ?? ? ． （ ???、?ー ッ．． 、 ↑ ．?? ? ?、 ． 、?????．．ー 、 、???? ? ? ．、 ．
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?????←．???????、???????????????????、、??????? ?? ??「〕??? 、?? ?? ? ? ． ? ?、 ?? ?????? ?? ?? ?〔、? ?? 、 〔ー ?? ????? 、?‥ ??? 。?? ?? ? ??? ? 、 っ??。 ?? 、 ?、????． ゃ ．， ? 。???? ?? 、?????????、?? ?????、? ????? ?ー???? ?????。 ?〔， ? …??。 ??、??? ?っ 、
?????．??、??????〜????????。?????? ?、? ??? ? ? ?、?? ?．、 ? ???? 「」??」? ???????? ?? ? ?? ?? ? 、??? ? ? ???ゃ 、??? ? ? ? ???? ???? ? っ ??。
「?」????????〔，??????．?????、?
???? ．? ? ? ?・．??????????????????????????????????? ?
???????、、?．」 … ．?? ． 、 ???????、???????? 、 ? ??っ．???、 ． っ ? ???、??、?? ? ? 、 、
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???．??????????????????????っ??、 ???，?? ?、??? ?? ?「 、 ???????、???? ????? っ ．、 〔、 ? ??? 、 ? 、 、?っ??? 。 っ?、 ー ー?? ? ，? 。?? っ っ 、 ．?? ?っ???ー?﹈ っ ??? 、?????（㌔ ?＝? ? ?? ．、?? 、??? ??? ? 。 「、?? ．〉 っ?。 ?．?? ? 、． 、??．? ? ??、「 、 。






















































































































































































































































































????、?????????????????????? ? 、 、?? ?? 〔、 ???? っ っ?。?? ????? 。? ． っ?? 〔、 ? ， ? 、?? ???? 、 ???っ ゃ?? っ??? 、 「． 」 ?っ?? ー ．．、??? ? ?????．???????????????、???．????? ?? ? ??? ? 、 。?? ?? 、 ? 、?? 、 、 ??? ?? 、 っ?? ．． ? ．
9〔）
??、???、??????????、?????????? ? ????「?? 。?? ?、 」 ??ょ ???、? ，?? ?? ー ? ? 、 ??? ? ? 、??、 、? ???っ ? 、、?? 、 ．」 、 ? ? ??? ??っ??????? ?．? ??、 ?? 、?? ．?? ??? ????っ?、? 、 、? ???っ ? ? 、 ? 。?? ?、 っ 、、?? ??? 、 ? 、 ー?? 、 、ー?? ? ．
???????????????、??????????? ??????ょ?。 、?? ???????? 、 ? ??????? 、?? ?＝?????????、????????????「??????」? 「 」 、?? ? 、 。?? 、?? 、??、 ????? ． 、?? ? 、?? ????? 。?? ?? 「 」 「 」????、 ? ? ???っ ? 、?? ? ?、 、?? ??? 、
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?
??????????、??????、????????? 。 ???????? ?、????、、?、????．??、?? ??、?? 、 ????っ〉、 ? ???? ?? ? 。 ょ??「 」 ??? ??? ??? っ 、?? ?? 。?? ? ??? 。?っ〔、、 ???? ??? っ????? ??? 、???、 ?? 「?? 」 ．、???、??? ?、 ?????? 。? ?????? っ 。???っ 、「? 」?? ? ??? 。
????????、「?????」???????????。「 」 ?、 ??、 ??????????、?? ?? 、 っ 、?? っ 。 ????????っ?? ? っ ョ ? ィ?? 、 、?? ．．?っ 、 「 」 、?? ?っ??? っ?? 、?? 、?．、 、『? ??』 「 」?? ????。 「 」 「 ?」?? ? ?? ? 、???? ? っ 。「?? 」? 、 ? っ?? 、 ? 「 」 、?? っ 。?? ???
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???っ???ョ???????????????????? ? ???????、??????? 、? ?｝??。???????? 、．?? 』） ????、?????? 、?、 、 ? 、?? ??? 】 、??、 ? 、?? 、 ? 、??「． ? 。??、 ? 、 、 、?? ???? 。 ． 。．〜?????????????????? 、???????? っ 、 ．﹇ ? ? ?????、?? ???? 「．?? ?????｛ 、 、 ?
?????。
????????????????????、???
????? ??????????、????、??? っ ?、?? ??? ??????????? ?????????っ?????。??????????????? ? 、 ??? っ ? 、 、?? ? っ 、?? 、 ??? 、?? ???? 、 ??? ?? ? っ?? ?? っ ? 、????、????ゃ ．、?? ． ? ??? ??? 、、 っ??「 」? 、 ? ?
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???????????????????????。??? 、 ???????? 、 っ?? ??????、?????????????? ?．」 、 」， っ???、 ?? っ?．、 ?? ??、 ? 〔、 、?? ー? ?? ?。????????????? ?? ?? 、??????? ? っ 。 、?? 、 ??? ???????、???? っ 、??。?????? ?? ???? ?????? 、??? ??? 、?? ????? 、?? 。
??????、?????????、?????????? ー ? っ ??? っ????? ? 。?? ? 、?? ?? ???、 ?っ?? ??「??????っ?????????????????
????? ??? ??????」 、 。?? ??? 。 ??? ．、 、?? ? 、??? ? （ 、?? 、 、 ??? ? っ?? ??? ??? ?? ??。?? 、
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???????????????????????????????????????、
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